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PUCKA V ARIJ ANTA MARTIN A BENETOVICA 
Marin Franicevic 
Mihovil Kombol je »novoga mestra« »Od komedije« Martina Bene-
toviea svrstao medu epigone (medu koje je svrstao i Antuna Bratosaljiea 
Sasina i, sto je jos cudnije, Jurja Barakoviea), iako je znao da je Bene-
tovie autor zanimljive i osebujne Hvarkinje, u kojoj je taj izvrsni pozna-
valac nase renesansne poezije, muzicar i slikar, postovalac velikoga dum 
Marina dao nekoliko izvornih likova koji nicu iz autenticne atmosfere 
i govore jos i danas zivim, scenskim jezikom. No prije nego bi se mogla 
reei prava rijec o hvarskom komediografu, valjalo bi konacno rijesiti 
pitanje autorstva Komedije od Raskota i Razgovora pod Krisiscen.*) Hvar-
kinja je naravno izvan diskusije. Od nje valja poei, ona nam je mjera za 
ostale tekstove. A Hvarkinja je u najpotpunijem trogirskom prijepisu iz 
1663. godine, zapravo Komedija od Bogdana, pa bi vee po naslovu s Ko-
medijom od Raskota mogla biti u rodbinskoj vezi. Komedija od Bogdana 
tipicna je renesansna eruditna komedija napisana pod neposrednim utje-
cajem Ddiea i vee pomalo komedije dell'arte. A Komedija od Raskota 
. •) Potpuni naslov ave farse glasi: Prigovaranje pod Kresiscen u Plamah 
n;e~"':' Bojdanom i Riiskotom lovcarom varhu Brusanih«. Iz prakticnih razloga 
~ u~?l.o se skracenim naslovom Razgovor pod Krisiscen (a ne Kresiscem i 
rlZISCem StO je krivo). 
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ruzzanteovska je seljacka lakrdija nastala pod utjecajem Beolcovih farsa 
La Fiorine, La Moschette i Menega iz kojih je autor Rtiskota nesumnjivo 
preuzimao motive pa cak i pojedine dijaloge, ali ih je ipak barem djelo-
micno na sasvim odreden naCin »ponasio«. Problem se, dakle, otvara vee 
od prvog dodira s jednim i drugim tekstom. Medu ostalim je likovima 
u Hvarkinji (kad je vee taj naziv prevladao) jedan od glavnih starac 
Dubrovcanin Mikleta de Giorgi aliti Jurasevie. U Komediji od Rtiskota 
takoder se pojavljuje, ovaj put kao stari »remeta«, Mikleta di Zorzi aliti 
Jurasovie. Sluga je Mikletin Bogdan Plamnjanin (a ne Plavjanin), seljak 
iz Gdinja. U Komediji od Rtislwta je Bogdan, uz Ril.skota takoder glavno 
lice. I Goja, Izabelina sluzbenica, je iz Gdinja. U Gdinju u XVIII sto-
ljecu postoji i prezime Jurasovic koje se kao i Goja spominje i u Kome-
diji od Rtiskota. Je li to pouzdan dokaz ili harem jaka indicija o autor-
stvu? Ili je netko naprosto preuzeo ova lica odnosno imena iz Hvarkinje? 
Jer ako je taj netko (Benetovic ili neki njegov epigon) mogao preuzeti 
neke scene iz Beolca, zasto ne bi mogao iz Hvarkinje? Valjalo bi, dakle, 
zaci dublje u strukturu ovih komedija. Obicno se najprije okrecemo je-
ziku. Ali u ovom slucaju ni tu nismo na cvrstom tlu. Prijepisi su, naime, 
iz kasnijega vremena, narocito onaj Komedije od Rtiskota. Mestar Vice 
Sasic Burat je to prepisivao tek 1794. iz nepoznatog predloska od 1747. 
Kratki ulomak komedije, pisan Oiko 1600, nije dovoljan rz:a neke UJSPOredbe. 
A komedija se, kako se vidi iz Buratova teksta, davala u J elsi pa je tesko 
pretpostaviti da nije u prepisivanjima i izvodenjima dozivjela bas ni-
kakvu promjenu. Uostalom Burat se tuzi na prijepis iz 1747. da je neja-
san (copiato scrabroso). Dusan Beric je (Anali Historijskog instituta u 
Dubrovniku, 1956) naveo nekoliko pojedinosti u kojima se obje komedije 
podudaraju. Medutim, cinjenica da su seljaci u jednoj i drugoj komediji 
Plamnjani te da se, na primjer, u obje spominje dvornik na Gdinju, 
sama po sebi ne govori mnogo. Autor je svakako dobro poznavao Hvar-
kinju, a pozajmice su u to vrijeme sasvim obicna stvar. Nesto vise govori 
cinjenica da se u jednoj i drugoj komediji uzimaju ne samo imena nego 
i prezimena koja nalazimo i u maticnim knjigama po Hvaru. Beric je u 
XVI stoljecu nasao imena: Fabricio, Dobra, Goja. Na Hvaru cemo dakako 
naci i imena Polonija, Perina, Jerka itd. Beric je pronasao u Brusju i 
Hvaru i pre'ZJirrne DU'klin, u Hvaru i Gdim.ju Haladic odnoo.no Heladic. 
Mogli bismo tome dodati da i danas zivi u Vrisniku obitelj Bogdan koja 
potjece iz Gdinja. U Rtiskotu nalazimo Don Jadriju. Berie misli da je to 
od don Andrija (i nalazi don Andriju Bartucevica). Ali ni to nije po-
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uzdano, jer nadimak Jadrija, Jadrijevi koji i danas jos zivi u Jelsi moze 
doci od jadar, jadra, jadrija. I prezime Sarhoj koje se javlja u razgovoru 
pod KriSiscen (a ne Kresiscen ni Kriziscen i ne na zapadu nego na istoku 
od Jelse) postoji i danas na Plamama. U Razgovoru se opet pojavljuju 
R.Asko, ovaj put lovcar i sasvim drugo lice, i opet Bogdan, ovdje u cakav-
skoj varijanti Bojdan, a spominje se i neki Barbaric iz Brusja, a Barba-
rJ6a ima li. u Brusju i ru Bogomoljru i ,u Zast:raZiscirrna .i u Hval'lu. U tekstu 
se jos spominju poznata prezimena Botteri, Vojkovic, Milicic. U jednoj 
se i drugoj komediji kao i u Razgovoru pod Krisiscen navode ne samo 
mnoga poznata mjesta nego i manje poznati lokaliteti: Plame: Gdinj i 
Zastrazisca, Jelsa, Pitve, Dol (Cikanj dOilac), Star1grad, Brusje, zatirrn 
Grabjani, Selcani pa Vis, a isto tako dubrovacka mjesta i otoci od Zupe 
i Konavala preko Rijeke, Za:tona, Kolocepa do Mlita, S.ipana, Stona i 
Rta, i do Trpnja i Briste, i oni u Krajini od Imotskoga i Cetine do Tu-
cepa i Podgore. A spominje se i Sarajevo, Bosna i Venecija i Rim i Sofija 
i Carigrad, Napula, Denova, Korzika. Pa lokaliteti koji su vjerojatno samo 
Hvaranima bili poznati od Garske i Pelegrinske preko Dubovice (Dubov 
dol) i Plaze i do Carkvice, Vica doca, Krisisca, Grudca i Vrazjega doca. 
Isto tako imena i prezimena koja se najcesce odnose na postojece osohe: 
Radoj Blitvenovic, Bogdan Vantasanic, Vuleta Jugovic, Milos Planincic, 
Gargur Dorotic, Radisav Oblacinovic, Madalina Zoricic, Stanusa Petkovic, 
Ana Vinovic, Dorotije Vucic, Dinaricic, Luka Prencevic, Spartovicka, 
Rocicka, don Stipon Botteri. Osobe i nadimci koje mora da su svi pozna-
vali: Kr.ile Peng·atur, Zednic, MUJrat, Oradjo u Staren gracLu, Stoja Ligtus-
kova, gospodiln Fnikarij (ako to n.ije v~karr-ij), Teslica koji namjesta slom-
ljene kosti, fra Stupin, Kata Tikvevica (Kata, Gargiceva, je i ona s kojom 
je imao vanbracnog sina Slavena), Sabatjel, Jerka, Anta iz Grudca, Matic 
iz Plaze, Klepusa iz Plaze, niki Kandrijas. A to je vee pouzdanija indicija, 
jer se radi 0 metodi odnosa prema zivim ljudima i lokalitetima, 0 nacinu 
scenskog govorenja. 
Plame su vee u Hvarkinji vrlo prisutne, u Komediji od Rciskota one 
su u prvom planu, bez obzira zbiva li se radnja u Poljicima, Grudcu ili 
Zagredaci. Razgovor se vodi pod KrisiScen, dakle, i opet negdje na do-
hvat Plamama, a vode ga Plamnjani toboze o Brusanima, a zapravo o 
plemicima. Ocito je, dakle, da je Benetovic, kao i autor ostalih tekstova 
(ako nije bio Benetovic) veoma dobro poznavao Plame o kojima je Pri-
bojevic nekoliko decenija prije pisao kao o visoravni na kojoj se dize 
»pet sela vecim dijelom naseljenih pastirima koji su suroviji od ostalih 
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stanovnika otoka Hvara« (Poljica, ZastraziSea, Gdinj, Bogomolja i Selca, 
ali Pribojevie je vjerojatno mislio na Sueuraj koji je na moru i ne pri-
pada Plamama, a naseljen je uglavnom od Poljicana Drazojeviea i kasnije 
od Kaciea i ostalih primoraca). »Neki od njih, nastavlja Pribojevie, obra-
duju i polja radi zita i ... vinograde« (sto se vidi i iz Komedije od Ra.~­
kota). Likovi Plamnjana iz Hvarkinje Bogdan i Goja djeluju autenticno 
ne samo govorom koji je ponesto drugaciji od hvarskoga nego se i inace 
razlikuju, s jedne strane, od Hvarana, s druge, od Primoraca koje Bene-
tovic ponegdje naziva vlasima, a ponegdje Krajinanima. Vee u prvom 
nastupu Bogdan se otkriva kao pucanin kada govori o pravdi, a zatim sit-
nim detaljem sa svinjacima kao Plamnjanin. On je, naime, »kad je isal iz 
doma« »stavil nove svinjake<< (vrst opanaka odnosno papuca s potplatima 
od svinjske koze koja se nazivala »golica<<) »a sad jih n1 ni ruba, al ca je 
daz bil, zac svinjaci nece mokrine, a kasno se spomenuh stavit jih u 
nindra, ter sam ovo sve ibieve oderal, da gram se obut, pOikle sam jur u 
gradu, neka me ovako ljudi ne vide<<. (Klaie u Pet stoljeea pogresno misli 
da su svinjaci svinjci, koci.) Kao pasti•r Bogdan nooi kozle d. govori o 
kozlieima koji se svake godine donose avokatu i o »dviscU<<. »Mi smo 
(a ne nismo) nikako naucni uritko vino pit; nalijemo se onoga piva od 
mlika, tako nam hladi tarbuhe, dokle se vina dobavimo da nas svruCi<< 
- govori on Mikleti u drugom atu. U djetinjstvu sam u Jelsi cuo ruga-
lieu u kojoj Plamnjanin kaze: »da san ja knij, ja bih samo loj j1 i na 
bunbakil spil.<<. Cini se da ga je tako »zamisljao<< i Benetovie: »tusto rilo<<, 
iz lonca »rSikVai'a<<, »Vazam cetire jaja, varze na OllO pa;k pokri skvarom i 
zadusi«, »bo.gme t' izismo tustilo<<, »do•slo mas~i salo rU zube« itd. Bogda-
nu, kao i Bokcilu u Dundu Maroju, >>criva roroeU<< >>ter govore blaguj, 
blaguj<<, ali ipak na drugi nacin, a Mikletina narudzba u 10. sceni treeeg 
cina podsjeea tatkode.r na Drzicevu komediju (kokosa, iPulastaxa, gusaka, 
pataka, golubica, kosoviea, jarebica, vedeletta, lonze prasceve, kobasice i 
torte >>dopo pasto«). Sjeeanje na pastirski zivot na Plamama javlja se i u 
drugim varijantama. Njemu je Goja, npr., omilila >>koliko najlipja kravica 
u nasem stadU<<. Pa i u psovanju s Radojem: >>poj vadi zeladiju od jutro-
pasca<<, »kozje rilo«, >> brave<<, >> konjino Od gonjenja <<, >>Samarino oslja « 
tna Plamama je vee tada mnogo doseljenika s kopna), >> lazes kako svinja «, 
>> ter mu basta jos poparcevat << (a ne popricevat). U tom su duelu izmedu 
Radoja i Bogdana prisutni i Turci. Nisu ti Turci drob kozji za lupestvo 
na glavu rasplatili, >>poturice obrizana <<. Ali ni Radoj ne ostaje duzan: 
»bastasino, kozokrajce, obrazino oslja, veee si ukreja neg bise prodal na 
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pazaru «. Eta vee i pazara i >> didije« i corde i buzdovana i >> testira << . To 
plamsko pastirsko dolazi i u poslovicama makar bile travestirane >> Clovik 
se za rog veze, a govedo za jezik << pa i razmisljanjima o zivotu: >> zivo 
izagnat pri dneva«, >> izren zivo, docim oci stisnU <<. Ono je jednako i svijet 
Gojin : »tebi se mni na Gdinju bit<<, >> namor kad ka od nas zen vreteno 
kupuje gljeda, tice i privraca je li upravno, da ne perduca, do pastira ako 
surlu kupi, kusa je, a tast vazme zeta kako masku u mihu << , >> On starcetina 
suhim celovima, ustinami studenimi, kako kozja plucina<<, >> a ana ti ce se 
toviti i ziriti kako prasica jedna«, pa i U izrekama >> Vazda vezi lUk S 
Jukom, a cuk cukom«, >> gdi su ugote obisne, odreni mlado pulenje <<. Jalo-
vica, kozokradac. brav, prasica, parip, bisna kobila, scetine kako prascu, 
cesti su izrazi u njihovu govoru. 
Ova pastirsko u vezi s Plamama nalazimo i u Komediji ad Raska tn. 
C:vita je za Raskota >> vridnija nego vas moj dobitak« (dobitak je blago, 
stoka), a >> kad ovca ni mlikata da ne valja« (a takav je i ukus >> ljuska 
je ... jima cice kako tarbuhe« kaze Bogdan o Goji, a on je za nju >> bu-
falet u obrazu«). Vuna se »ValCi i cesja« i omasa se pije iz miha i udara 
se hmuckom (drvenom mjesalicom). Sladoj odlazi >> Ca umust <<. Govori se 
o garbunanju i gargasanju, o praci, tovarima (>> po tilo moje ugote << , >> ovne 
veliki, govedo, jarca oca moga << ). No javlja se ovdje i novi element: silba, 
naravno ne ana s velikim slovom kako je mislio Fancev nego sjetva i 
govori se o rodu u vinogradu, o ulju i lovu, o turnu i pcelama. Zetva 
odreduj e i godisnje doba (>> nece u oca zetvu doskat << ). 
Ali to nije dakako jedina slicnost. Narodne poslovice i izreke su 
jednako n acin izrazavanja likova iz Hvarkinje i iz Kamedije ad Raskaia. 
(Hvarkinja: >> cim je puna tobolina dotle je laz kako istina << ili >> deri kozu 
docim je top!.a << i1i u Riiskatu: >> neSJI'i6a velika, a vr-a,g tanahan« ili »vece-
krat lotar pogubi najvecega junaka<<, ili Raskotova >> bolje ~ivlit lotru bez 
kosti neg junaku umrit <<. Jos cesce izreke : >> Ulist U fratiljU <<, >> igrat n a 
slipUSU<<, >> polako se u Rim gre << ili kletva > nenadinja te nasla << ili >> Star 
kako tramontana <<, >> ni svaka ric za boje<<, ili >> zemja je na dobru tezaku << 
ili >>obuc se u bratime u Carkvici (s velikim C, Fancev je mislio da se rad i 
o crkvi a ne o lokalitetu) u Svetoga Luke<<. I1i >> tok lipa je, tok gruba je, 
a jednako je dna od benevreka«. (Fancev je krivo procitao. Jednako je 
dno, on cirt;a >> jedna ko jedno <<. ) I na talri.jcmskom cak: >> Chi serva com-
muna serva nissuna << ina makaronskom >> bona piandura (od planura) osan 
zorni dura << itd. A •spominju se leuti i levuti (lade) i pjeva se po leutaski 
(prisutan je cak i >> hip i cas«) 0 ljubavi sla.joj od meda i gorcijoj od nalipa. 
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Karlo ponesen i u prozi govori stihove »0 kito, veselje m~je neizmirno . .. 
da joj budu sluga i jiste vernosti . . . suzanj u verugah od liposti . .. nje-
je ... od tisuca tisuc ... i prijatelj biti ... kako zora cvitje ruze .. . i ric 
slatku meju nami«. I spominju se bugarstice i Turci i ide se u najam. 
I melje se u zarna i mijesi kruh. A sve to u ovom ili onom obliku imamo 
u jednoj i drugoj komediji. Cvita, istina, pjeva po narodnu: »Da bi se ne 
zvala sedam sirot majka« i na drugom mjestu »Da bih boru sluzil ca 
san tebi vilo« pjesma koja jos zivi u nesto izmijenjenom obliku »Da san 
slu2i jelu ca san, vilo tebe, spustila bi grane i garlila mene«. Ali Duklin i 
u prvom cinu zacinje bas po leutaski. (»Rusice rumena, vence biserni moj, 
Neka te pozdravi priverni sluga tvoj (( ) i to varirajuci Luciceve stihove iz 
prijevoda Ovidija (»moj vence biseran«, »i sluga priveran«). 
Pa ipak uz tolike slicnosti ima mnogo razlicitosti. Ako bismo i pret-
postavili da su neke iskljucivo plamske varijante (naspraju govorin, tri-
bit sajuru) po kojima se govor Bogdana i Goje razlikuje od govora Ras-
kota i Duklina ili Cvite, nastale poslije u Jelsi gdje se ova Komedija pri-
kazivala (Jelsani sui kao trgovci i obrtnici i kao ribari hili trajno u kon-
taktu s Plamnjanima), ipak bi ostale mnoge razlikosti u izrazu. Ako i 
eliminiramo neke gotovo potpuno mehanicke nanose iz Beolcovih farsa 
koje Benetovicevo autorstvo indirektno dovode u sumnju, ostat ce jos 
nekoliko pitanja bez odgovora. Opscenosti kao i lascivnosti ima i u Hvar-
kinji, ali je ona negdje na periferiji, dok je, pored smijesne strasljivosti i 
lakovjernosti hvalisavog mladozenje, glavni elemenat komike u Komediji 
od Raskota. Rasko naravno nije Plautov »miles gloriosus«, on ovdje po-
staje »rusticus plamensis« 0 cijoj je autenticnosti danas tesko govoriti jer 
ni Plame odavno nisu viSe ono sto su bile u XVI stoljecu. U Komediji od 
Raskota ima i vise epskog sto donose na Plame doseljenici s kopna koji 
bjeze pred turskim provalama. Ovdje u prici i pjesmi zive Kraljevic 
l'viarko i vojvoda Janko koji ce se vratiti jos jednom s -Kacicevim pjes-
marom, junaci su ovdje junaci kao u standardnom knjizevnom jeziku 
a ne sluge kao u cakavskom, na donjem dijelu otoka. Oni vitlaju cordama 
i buzdohanima kao da smo u Krajini, a prisutni su i hajduci i sablje 
»krivace« i >: viteski hili dvori«. Ne junaci se samo plasljivi Rasko nego i 
Duklin, koji uostalom i nije prikazan kao kukavica, a to je busanje vee 
kao takvo za prave Hvarane bilo komicno. Nije, cini se, junak ni Bogdan 
iz Hvarkinje, ali svejedno se u dijalogu s Mikletom i verbalno vise uzda 
u »obonoznjak« (»ca se obima nogama bizi«) nego u »oborusnjak« (»sto se 
dvjema rukama maneda«). Atmosfera je uopce u tom pogledu druga. 
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Likovi su svakako nesto konkretnije. Bogdan se, npr., javlja u sva 
tri teksta. Je li to isto lice ili se ponavlja samo ime? 0 Bogdanu iz Hvo.r-
kinje i njegovom puckom nezadovoljstvu smo vee nesto rekli (»Zla -srica 
vazela pravdanje i komu je najdraze«). Ali on to izrazava neposrednije 
»bidan clovik zivot trudi ... i ubostvo trati, i za dobit .narcel, na preposit 
strati u pravde libru«. I, misleci na advokata, »ovo jur devetoga (kozlica) 
od nas ji sega godisca, devet ga kug utisklo«. Bogdan se tuzi na tezak 
zivot plamskih seljaka. Nije samo zivo izagnat pri dneva nego i »SVU 
noc ne spat u osiku radi lupezi« (o hajducima i zlu mistu, govori se i u 
Komediji od Raskota) ili »vazdan se po gori tuc litnjom vrucinom i zim-
njom godinom i snizi ... « Nije Bogdan bespomocan ni prema starom 
vlastelinru Mi'kleti: »Rec opet ~ac te ne razumih, nilka,ko vlastelski govoriS, 
smisno« a s viSe ironije i duha: »ja gospodine, znam ovdi jednu zenu 
jednu ludu zenu nima protive ' .. « iii naci ces me »toliko verna« »koliko 
najpostenijega targovca srid galije«. I s istim podsmijehom »zac smo te 
nahvalili kako hromu hcer mati kad ce ju odat«. IIi: »ala, hoc da t' se 
zakunu cetvoronozjem«. Bogdan taj odnos jednako pokazuje i onda kad 
misli da je Mikleta mrtav i kad glumi da to misli i kad se pretvara da 
ga obucena u jejupasku i ocrnjena ne prepoznaje. IIi kad Mikletine rijeci 
dbrce u frivolno: »ki rad tvoje pote ca gol'li, da je vee kao kvas ruskva§en 
na suncu«. IIi poslije prokartanih Mikletinih skuda i perpera »padoh i 
namor se sav infangacah, a nut me ovonjaj«. Ironije ima i u odnosu 
prema Barbari »glasonosi«, ali je ta ironija drugacija: »imbasaduru se 
nigdar glava ne sice ... Al ako bi te frustali, ca j' za to, zivi su i druzi. 
To nis nigdar na tovaru jahala? Sarno je deferencija rep za uzdu darzat. 
Al ako bi te za piaser u berlinu stavili, nasidila bi se za bee ljudi gleda-
juCi«. Na ndenru: »ja 6u t' reci, sinko, jednru besidru alko sam wfanac, 
Bogdan odgovara »pa moz' koliko na targu«. To su ipak dva razlicita 
odnosa istoga Bogdana. Drugi Bogdan onaj iz komedije Od Raskota nema 
tih mogucnosti, jer se krece medu svojim Plamnjanima. Po njemu je 
dobro »stat na Flame, na svome domu« i ne »skitat se po svitu ~ako 
tovar« jer »zemlja pociva na dobru tezaku << . On je trijezan i odvraca 
RAska od njegova »junastva« i kukavicluka i praznovjerja, ali se ne 
ustrucava ni izrugivanja da bi dva puta drasticno namagarcio svoga 
hvalisavog kuma. A ironija nije ni njemu strana kao direktno ismijavanje 
pred drugima (»stvor ga covikon tovar je odvece«). Bojdan iz Razgovora 
pod Krisiscen koji je u mlade dane bio ~putnik po moru« i »brodovalc s 
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jednom sajkom Matica iz Plaze (pun borovine, lucenja i smricevine usi-
cene u Vrazjem docu) ne ocituje se u tom odnosu, on uglavnom odobrava 
Raskotu lovcaru koji ima veze s onima »doli« (na donjem dijelu otoka) 
l koji je inace posve drugo lice od onoga iz komedije. Bogdan iz Hvar-
kinje nije uvijek autentican, ali se izrazava po svoju, slikovito i izvorno 
vee od prve scene u kojoj govori o svinjacima i kad haljom pokriva 
kozle da ga ne bi morao dati drugome, ako advokata nema u kuci i kad 
se napija iz pinjate od »sica << (mjera) koju Goja vadi ispod zrvni. I kad 
je opominje da se >> bagatelajuCi« s Radojem ne bi >> nazad izvarnula« (>>ne 
cekaj pak da te ja dvignu«) i kad govori o lakomiji i izgubljenu novcu 
l kad hoce da pjeva >>bugarscicu« od Petra Rasetine i kad izrice svoju 
mudrost. (>>Doslo je maski salo u zube«; >>ako ne budu umit ovu stvar 
vodit, moja skoda«, >> tko darzecu pusti smokven klip mu u usti«) ili se 
Sprema bjezati pa Se brine da bude namiren >>ZaC ako jidosmo kad Ces 
vee skodit« taj novae. Opsceni su dijalozi pa i citave scene, vee smo rekli, 
sastavni dio Komedije od Raskota. Ali one nisu strane ni Bogdanu iz 
Hvarkinje. Sjetimo se scene s Radojem i one s Mikletom koji hoce uCiniti 
~ pod leut« >> jednu serenatu pod fonistru udovici«, a Bogdan ga salje pod 
»levut« >> na skver«. Naravno u Komediji od Raskota je sve to izrazitijP 
i drasticnije, tako reci od pocetka. Bogdanu u Hvarkinji (on je cini se 
mladi) svida se najam, on je lakom na novae i pripravan na podvale, a 
ovom drugom (vjerojatno starijem) Plame. Pa ipak, kad se uzme sve 
zajedno, mjesto i namjera, ambijent i funkcija, uz malo fantazije i >> li-
centiae poeticae« ne bismo se bas sasvim uvjerljivo mogli suprotstaviti 
tezi o istom covjeku. A brzo bi se uklopio i onaj treci koji nam se cini 
i najautenticnijim u odnosu na realnost. 
Goja je kao lik jedna. Ona se u Komediji od Raskota samo spominje 
u drugoj »seni« drugog cina. No ni to spominjanje nije sasvim jasno. 
Eerie misli da je autor Komedije od Raskota omaskom preuzeo Bettiju iz 
Ruzzanteove komedije La moschetta. Tesko je vjerovati da ta omaska 
ne bi hila opazena na jelsanskoj i eventualnim drugim pozornicama. Ar-
gument da Goja ne moze biti Raskotova zena stoji. Ali se iz teksta ne 
vidi da bi mu ona imala biti bas zena, jer mu moze biti i sestra. Osim 
toga je li izbezumljeni Rasko pred svojom ili pred Bogdanovom kucom? 
On u strahu ne zna pouzdano gdje je: »Na, nisam doma, sad di sam, 
u vragu. Namor mi se cini da ovo moja kuca ni?« Ne stoji cvrsto ni 
argument o Bogdanu kao udovcu. On bi, naime, imao biti udovac u obje 
komedije. Kad se kaze: »moja pokojnica«. obicno se misli na zenu, ali 
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to se moze reci i za majku sto je u sceni Izabele i Bogdana VlSe nego 
vjerojatno, jer Izabela govori da joj je mati bolesna, pa Bogdan kaze 
da je i njegovoj »pokojnici« bilo tako. U Komediji od Raskota Bogdan 
kaze: »ti znas da san te vazda ljubil koliko jesam moju pokojnicu i na 
dobro tiskak Cak ni to ne mora biti zena. Uostalom u Komediji od 
Raskota Goja se samo spominje (je li slucajno to i opet Goja?) i nemamo 
sto usporedivati. 
Mikleta se javlja i u Komediji od Riiskota, ali manje-vise samo kao 
ime (i dakako prezime, dubrovacko Giorgi u venecijanskom obliku Zorzi, 
a Jurasevic u gdinjskom Jurasovic), jer to nije isti lik. Mikleta je u 
Hvarkinji »S'I:arac mahniti<< koji, inaoo u svemu oovjek tliijezalll i korek-
tan, gubi glavu zbog udovice Polonije i dade se dva puta namagarciti 
i operusati od Barbare i Bogdana. U Riiskotu je Mikleta, remeta koji ce 
isto tako dvostruko namagarciti Raskota da bi ga u suradnji s Bogdanom 
izlijecio od njegovih ludorija. Pa i.pak u Riiskotu se ponavlja motiv sa 
komicnim iskrivljavanjem Mikletina govora. »Imperatrice srca moga go-
spara« (»ni pera strice jarca« itd.), a u Rllskotu: »Jove veliki, gospodine 
sarca moga« (>> Ovne veliki, govedo jarca oca moga«) itd. Taj je motiv 
svakako preuzet iz Hvarkinje, ali on nema takvu tezinu da bi sam za 
sebe potvrdivao autorstva Benetovica. Cetvrti cin je, istina, nepotpun ali 
se remeta vee pozdravlja i nastupa Bogdan, pa je mala vjerojatnost da 
je u tom pogledu bilo i stogod uvjerljivijeg. 
Daleko je i Rasko iz Komedije od onoga iz Prigovaranja tako da nije 
tesko ustvrditi da to ne moze biti isti covjek, sto za Bogdana ne mozemo. 
Rasko u Komediji nije samo hvalisavi strasljivac nego i budalasti naivnik, 
a Rasko iz Razgovora koji dobro vidi stvari oko sebe i ima smionosti da 
J n jima i govori. Bojdan, istina, u jednom momentu okrece stvar u gro-
tesku, ali to Raskota ne zbunjuje. Rasko, naime, govori o > tresnjama 
oliti taramutima« i ljudima koji se boje da >> Planine ne izbujaju dime, 
ognje i munje i ne pobiju sela i druga mista ovoga otoka«. A Bojdan, 
tipicno hvarski > Dobro govoris, viruj mi. Rasko, jer i ja u jednoj noci 
na pol sna slisao sam tresnju i razumih skripanje od slame poda mnom 
i jedna prazna mizarola gromota vele dobro u jednen kantunu od kuce «. 
I n astavlja: Probudih Jerku i rekoh njoj: >> jesi li slisala ovo micanje od 
postcl,je malo pTi? Odgovori Jerka: jesan, a ne zmas, ludjaoo da venca 
se Luka Perencevic, nas susid s Antom iz Grudca (opet veza sa Zastra-
ziscima) s pritilon i jakon, debelon kravicon i tako igrajuci se u njihovoj 
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ljubavi oba zagromotahu i strese se nasa kuca«. Ali ovo je drugi Rasko, 
a ni farsa, koja je svakako bliza Benetovicu kakvoga znamo, nije pisana 
zbog toga. 
U Hvarkinji, kao i u komedijama Marina DrZica koji se uostalom i 
spominje u Benetovicevu tekstu, kao i Lucie, (»pravo i lijepo je rekao 
Marin Drzic u Tireni, nas dobri spivalovac pravi«) susreeu se lica iz 
razlicitih krajeva i drustvenih sredina. Ali svi se mogu podijeliti u dvije 
grupe: u prvoj su vlastela, u drugoj seljaci, sluskinje i sluge. Izmedu tih 
dviju skupina u komediografskom tretmanu nema gotovo nikakve razlik.e. 
Cak ni izmedu Hvarana i ostalih. Ako je Mikleta »starac mahniti« nije 
ni Nikola (uostalom ne nose slucajno isto ime) hvarski advokat koji se 
zeni s gotovo pola stoljeca mladom djevojkom manje »mahnit«. Izabela 
ce ga vrlo brzo uvesti »U fratilju« ili kako bi rekla Goja »U brasCinu«. 
Mladici »neposlusni« bi imali biti Karlo i Fabricio, u stvari samo Karlo. 
No i Karlo je »ditac dobar po naravi«. On je zbog ljubavi ostavio knjigu 
i sada, sto bi rekao Dore, mahnita. Medutim, »vece je brijeme da i druge 
~ige privaTCe« ka!e cak i starac Milkleta. USip'Ut reCe.no, ovo je s lmjJ:ga-
ma jos jedan autenticni podatak o renesansnom Hvaru. Cak i Bogdan 
svom ocu u Gdinj salje cedulju, sto pokazuje da je u to vrijeme i u plam-
skim selima, koja je »novi mestar od komedije«, nema sumnje, dobro 
pomavao, bilo pismenih ljudi. Polmzu.ju to i spomeiliUrti refleksi ne samo 
usmene nego i leuta.Ske poezije (»hrlp i cas«) pa cak spominjanje liijepe 
Jeline (Jz Jelse ili Pitav) »Cic ke se je nhldid ve1i:ka lkaTV prolila mej'u 
GaJrCi«. 
Fabricio ne »mahnita« on se samo daje zavesti od zene »prezocne<<, 
I~abele llroja je Ill ovoj komedijJ najviSe »,grideSn.a«. Benetovic je ipak ne 
osuduje do kraja, jer je pusta da se izjada Goji (»Muci Goje, silom me 
dase i pod pritnjom, zato ne mogu nego kleti onoga ko je uzrok od ove 
moje nesrice ka me je dopala u najbolji cvit od mladosti moje da grem 
diramatna i neplodna kako suho stablo«). To shvaca i na svoj naein 
mudra Goja koja rezonira: »Na moju veru, ne znam ko je od njih dvaju 
nesrecniji, al on s njom onako ludom, al ona s njim onako starim<< . 
Uostalom, Izabela ce u Benetovicevoj komediji proci »nekaznjena«. Pe-
rina je »divojcica nerazumna << , koja osim svoje ljubavi sto je u tim godi-
nama, pr,irodno, ne vidi nista drugo. Polonija ostaje na periferiji, ona se 
javlja kao prosjecna hvarska zena. Ako eliminiramo Kavalera, Placara 
te lzabelinu bracu koja nista i ne govore, sva ostala lica mozemo svrstati 
u drugu skupinu. Bogdan Plamnjanin i Goja u sredistu su komedije, ali 
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su u njoj prisutni i »vlasi« odnosno Krajinani Radoj i Barbara pa i 
Polonijina sluzbenica Dobre. U prologu se o njima ne govori nista, ne 
zato sto bi hili inferiorna lica ni zato sto »tvore« komediju nego zato 
sto su u njoj dvoznacni. 0 Bogdanu smo vee rekli. Goja, Plamkinja, 
Gdinj ka kaolik nije ni u ljudskom smislu ni u pameti manje vrijedna od 
svoje gospodarice. Goja nije naravno ni uzor djevojke ni uzor sluskinje, 
ona je takva kakva jest. Dobre jos sa simpatijom govori o Radoju koji 
je prosi (»dobar, sestro, kolik dan u godiseu i mlad, prem ga se nadjus-
nica ujala ... ter ti se nikako pomalo zdragovasmo«). Ali kad se pojavio 
Bogdan, Krajinanin Radoj najednom postaje »vlasetina« koji se usuduje 
,dobre divojke ovako na opeenom putu ticlit«. Vee ee ga u drugom atu 
s balkona bezobzirno politi vodom. S Izabelom, kao i mnogi renesansni 
sluge iz komedija govori dakako na ravnoj nozi: »Stvar je ucinjena. Ne 
bihote reei: hoeu!« I zato ee prirodno lzreei svoju prodiku protiv onih 
koj i keeri udavaju silom, ne birajuei zeta ili o zenama > Uzganim« sluzeei 
se puckom mudroseu o lllku i cl.lku i o »obisnim ugotama« da bi na kraju 
izvukla nesto i za sebe, jer »gdi 'e gospoja obisnica tot je sluzi tusta 
guzica (Prostite ko me cuje«). Goja ostaje Goja kad u monologu iz »Cet-
vartog ata« govori o caranju kojemu ju je naucila Barbara, a odmah 
zatim izrice satiricne recenice o mazanju i dotjerivanju zena. Ona to 
ootaje i onda tkad se poolije NiJko[ilna povratka sprema na ib1jeg i tkada, 
odlucivsi se konacno za Bogdana »konsomaje matrimonio«. Radoj Blitve-
nov.ic »vlah« .iZ ':Ducepa, Zalp'l'avo Krajilnan kalro se reklo onrda, primorac 
kako se kaze danas, pomalo je naivan i tvrd ali Benetovie ipak prema 
njemu nema predrasuda. Otkako je na kopatvi u Visu (u Benetoviea je 
sve odredeno) zagledao Goju i od roditelja dobio »testir« da je isprosi, on 
samo misli o njoj i bogatom krajinskom piru (»ubit eu desetoro goveda 
i najmanje cetrdeset ovac i zaoblice«). A kad je njegov plan doveden u 
pitanje, on je pomalo smueen i izgubljen ali se jos ne predaje. Vraca joj 
se mislima, koleba se i fantazira. U sukobu s Bogdanom »plamskim 
:Lupefum«, :kako ga on nazri.va, ne popuSita ~ prip.ravan je da iSe wee. iNe 
ustrucava se ni pred Mikletom. N a kraju ee ipak, prilagodivsi se situaciji, 
prihvatiti Polonijinu »godisnicu« Dobru. A »Dobre ne moze neg dobro 
reCi« (Karlo), ona vee zna zivot i zadovoljna je s onim sto joj se pruzi. 
(»najti ga eu kakova-takova, rekla je nika, samo da, mi gaeetine kueu 
prohode« ... Ako ne mogu u Garsku, ja eu u Pelegrinsku<<). I ona ogo-
vara i to one koje po »:radovanjih« i drugih pohod.ih raspravljaju sva-
koga, ogovara svoju i druge gospodarice i posebno udovice. (»Neka t' 
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onim nas1m gospodaricam po pjacerih, a udovice najvece. Vece jim je 
kapa omarznula, na misto nje frukjele na glavu kladu. Netom obudove 
dojdu tuste kao jalovice od zalosti«). To ce se u drugoj formi ponoviti i 
u drugom i petom >>atu<<. Uostalom, s Polonijom ona zna biti i energicna 
(»vrag vazmi najmudrijega ovde; cto f:.ote ako cete<<). S druge strane 
Ddbra zbog >>lirpog a[iganjanja<< rt:astaje na veeernj.i i govori verse. Njezin 
je dijalog s pijanim Bogdanom ziv i reklo bi se autentican. Ona je ipak 
privdena mladim zaljubljenicima (>>Vi ste divojcica mlada, ovo se vam 
pristoji, a ne drugim starim oslicam i odanim<<), a sebe kao >>glasonosu« 
pravda: >>Ona s muzem svojim gre, pokle su se obecali i viru jedan dru-
gomu dali. Srico, ti daj da njim sve u veselju dobrom projde<<. Naravno 
i ona je >>divojka<<, a ca >>tovarica ne izgoni, a divojka u tujoj kuci ne 
izi, sve je izgubljeno<<. Nesto je drugacije s Barbarom. Ona se, istina. 
odrice rufijanstva (>>ne bih to sm1la nikada, Bogde uspomenuti onakoj 
postenoj i vridnoj zeni<<) impresionirana Polinijinom >>kucom i rodom<<, 
ali malo i ustrasena (»da bi se to po nesreci uzaznalo, ne bi mi uteklo 
frustanoj biti<<). I na tome ostaje do kraja. (>>Nikada, nije to najmena 
godulj.ina!<<) Ali, uo&vSi. brz·o &irtuaciju 1de na drugu va!I"ijantu, iz1,nuci od 
starog mahnica sto se moze i bez rufijanstva. Njezina je zamisao >>mi 
njemu lazne rijeci, on nama jaspre<<, njezino pokretacko geslo >>deri kozu 
cim je t01pla«, njezino najvece ostvarenje: >>izmarrnit, na,peci i na.uzivat se«, 
a u pozadini, kao toboze usput, >>naknaditi nevolje i izajti iz duga<<, nje-
zino opravdanje je bogatstvo i mahnitost, kako ona kaze, te »stare svi-
nje<<. Njezino iskustvo da »cim je puna tobolina, dotle je laz kako istina<< 
samo uopcava stvar. Tako, naime, po njenu »valja ciniti tima starim, 
prespametnim kilavcem kad su u ljubavi, sto nije za njih kak za svinju 
srebrO<<. I odmah ce pokusati nadmudriti Bogdana koji je dobio od Mik-
leta novae: »da nut to, da hranim, da ne bi izgubija<<. Ali Bogdan se 
naravno ne da: »cekaj, brace, polako se u Rim gre<<. Ponovno cemo je 
sresti u sceni s Gojom u cetvrtom cinu. Dok »Starom paripU<< cini dvo-
struku >>rnahniju«: strpava ga u vrecu i prijavljuje kradu kako bi u njoj 
bio uhvacen, Izabeli koju takoder ne stedi, nazivajuci je »uzganicom« i 
»bisnorn kobilorn<< koja ce »Udarit U obisna paripa<<, ipak sluzi kao gla-
sonosa. Zatim poslije serenade i scene s Karlom lukavo Mikletu miri s 
Bogdanom i tako nastavlja spletku. I nosi kuci starcevu »halju« i vraca 
se na komediju i lelece zbog ukradene halje koju je sama ukrala. I vee 
smislja novu farsu s pomahnitalim starcem kojega ce lako nagovoriti da 
se preobuce na »jejupacku<< i »omrci rilo« i kao pravi »jupak<< upadne 
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u novu intrigu. Poslije neocekivana Nikolina povratka, ipak pokusava 
spasiti sto se moze, ali posto je vee dovoljno izintrigirala, komedija tece 
svojim tokom i ona postaje suvisnom. Jedino jos miri Nikolu s Gojom, a 
Mikletu s Bogdanom da hi na kraju hila pozvana na opci pir. Ona na 
svoj nacin, kako je to vee hilo cesto u eruditnoj renesansnoj komediji, 
kaznjava u svoju korist samo one koji to po njezinoj logici zasluzuju. 
Hvarkinja nije radena u crno-hijeloj tehnici. Nitka, ili gotovo nitko 
u toj komediji nije hez »grijeha« . A pucani, seljaci, Plamnjani i Krajinani 
nisu tu zhog lakrdije. Oni kao ni u Ddicevim pastoralama ne sluze samo 
poruzi i noveli, pa cak ni u Komediji od Raskota. I pred Benetovicem 
koj i je i sam pucanin i koji ce stvar pucana hraniti i u Veneciji da hi 
tamo, kao i Dr:Zic, nenadano umro- manje-vise su ravnopravni. PlemiCi 
su i u njega ohrazovaniji i u ponecem drugaciji, ali nisu ni pametniji ni 
bolji od pucana. Ne zato sto je blizu »godina mira« nego zato sto je 
Hvarkinja eruditna i to dr:Zicevska komedija, i sto je to u skladu s Be-
netovicevim shvacanjem koje je hez sumnje puckog porijekla. Benetovic 
je to radio oprezno i vjesto kao sto je i Citava komedija radena vjesto i 
gotovo hi se moglo reci rutinirano. Jednom ce on (u Razgovoru pod Kri-
siScen) progovoriti i drugacije, neposrednije i SlmiOIIl!ije. U Komediji od 
Raskota nema toga raspona koji je karakteristican za Hvarkinju. Kome-
:li ja od Raskota nastaje pod utjecajem Ruzzantea kao pokladna igra, za 
zahavu puka. Iz tih ili nekih drugih razloga pisac nas vodi u lakrdiju. 
Na prvi je pogled to farsa o sirovim i pomalo surovim seljacima s Plama. 
Ali to je samo privid. U sredistu je Iarse Raska. Ipak, ni on nije potpuno 
sveden na ohjekt koji hi sluzio samo za zahavu drugima. U nekim mo-
mentima on vidi S',nOj polozaj, ali se ne moze othrv·ati ni strahu ni 
Junacenju strasljivca koje je hez ikakve stvarne podloge. Junaciti se, 
makar i opravdano, na Hvar.u zna,ci hiti ismijan. A hiti kukavica pa se 
ipak j1unaeiti, ;potpuno se isk!juciti, dobrovoljno stati »na herli.Jnu«, po-
stati i ostati predmetom nemiiosrdne por,uge. I Rasko je dakako ismijan 
na drastican nacin, ali nije izopcen. On se na kraju i miri sa stvarima 
i .prilivaca umjesto Cvite zbog koje se junacio i Jzvla6o batine DUiklinovu 
sestru koja tje, kao nekad Goja, i mnoge druge (Benetovic je i sam s 
iednom od takvih imao vanbrai:nog sina), hila u najmu. Cak ce se i taj 
Raska kakav Jest na kraju na mudrovanje don Jadrije usuditi glasno 
Pred njim ·reCi: »namo.r 'hi to i naSa maSka umila rec na kominu«. Osta·la 
lica ili cine lakrdiju kao Bogdan i Duklin ili stoje po strani kao Sladoj 
i Cvita. Oni su da taiko ikazemo normalni Plamnjani mada se i DukUn 
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z'bog Cvite malo juna!Ci. Bogidan vodi za~plet s namjerom Jroja lima »rpo-
krice«, on hi svoga kiuma i »pardatelja« {toga su »pardatelja« urrl(jesto 
prijate'lja, kao i »bracu i sracu« umjesto »hra<Cu i svacu«, ako je Bene-
tovic autor, izmislile jelSanske druzine koje su komediju izvodile) zelio 
izli.jeciti od stra.Sljivosti, a rtime bi ga izlijecio i od <}urna>Cenja. Cvita je 
obi<'!na plam.ska djevojka llroja svakako hoce za Du.klina, a ne za Raskota. 
Sladoj isto taiko ieli kcer udarti za onaga koga je iizabrala, a u dogovoru 
s Duklinom zeni i Raskota. Don Jadrija i Remeta su u tom pogledu izvan 
stvari, orni djeluj<u prema intencijama Bogdanovim i Sladojevim. Ukrat-
ko, ni .u ovoj komedi·jJ seljaci nisu tu samo zato da mogu biti ismijani, 
ako <to me zasltwuju, irako su elementi farsicnog mnogo istaknut~ji nego 
u Hvarkinji. 
Kratka »farsa« Razgovor pod Krisiscen je vise burleska rnego farsa. 
Ona, naime, poeinje vrlo ozbiljno, a taiko nekako i zavrsava. Evo tog 
po<Cetka. Dohodri. Ril..slko, lovcar i govori: »Zdrrav, Bo.jde! Ti raoota·s kako 
pas, i ja ltako, a nasa litina grede rpriko vrata i svejtod gore pritiskuje 
nas glad i svaka nevolja«. Bojdan odgovara: »Zdravlja ani moga dobra 
govoris, ovo su tri miseca da se ne nataplja nase polje, ucera je malo 
nakisilo i to otkli je nase Zito u slamu se obratJlo. A rti, Rasko, jesi li sto 
ulovio? Jere te vidim s puskom i Pa•samontom i Guricom«. Ra·sko: 
»Ostav me molim te. Ovo je treci dan da obigujem kako zivmce nase 
Planine ca do Duhovoga dola i ufatih dva zeeica«. Bojdan: »NiSta zato, 
drugi put ces bolje. S.to se govoa:i, sto se cini .tamo doli?« I 1ni sad 
pocmje ono zbog <:ega je ovaj razgovor i nap:isan. Rfu;lko: »Re6u ti. 
Upitah one teialke koji rabota,du po :pojih onega vraga Sabatjela ik:oji je 
oglobio sve rate, barda i doline ovega nasega atoka, ter mi pripovidase, 
da se cesto slisaju tresnje iliti taramuti«. Naravno, ici ce se i u farsu. 
Ali ovdje ljudi ipa.k misle i na dime, ognje li. munje. A farsa o »truhloj« 
Veloj Glavi {brdo izmedu Br.usja i Hvara), motiv takoder Beolcov, nasem 
je autoru, cini se, samo »pritac«. Vela Glava je »truhla«. Vela Glava ce 
roditi. »Rabotavci imaju zapovid od nli.koga Barbarica, bogatoga clovika 
iz Brusja da svi Grabljani, Se1cani i oni iz njihovega sela imaju privesti 
sve volove, sve koze, sve jarce, sva jaja, sve maslo, sve kozlice, zecove i 
golube pod novu Forticu«, i onda dolazi burleska »Za jizbinu tega velega 
poroda i da imaju pribivat onde dan i noc sve Babe od ovega atoka za 
prijati na ruke, a.ko bi bilo moguce to strahovito i:edo«. I prisle su sve 
babJce. Klepusa iz Plaze, Spartarovica, Roci&a i druge. A onda opet. 
>~Sarhoj g·rede iz Hvara vas mokar kaiko svinja, trudan ikako pas, noseci 
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na sebi polovicu koze, stare i dosta mrsave«. Pij omase. >> Rodice nam 
Vela Glava, Sven ce Brusju bit zabava«. I Vela Glava rodi - misa. 
Vracamo se farr-si, ova•j :put na ratun nekoga vlastelina. » Ulize mi.S u 
dvOT jednega vlastelina koji vide& ga uze bat da ce ga poraziti odma 
(i ovdje iisrniJavanje junacenja) da l' on mali porod okrenu se od njih 
kroz jednu malu skuju i tako oslobodi svoj zivot«. Mnogo je, dakle, 
»trarpula<< u ovom zanimljivO!ffi rtekstu. Pisac se, medutim, ipak ne usu-
duje reci ime, a1i to posebno nwg·lasava. Bojdan: »Mohm te Sarhoju, 
koji bise ti vlastelin?<< Sarhoj: »Ne znam, tako mi gloga! << Bez ovoga 
gloga odnosno boga moglo bi se i poVljerovati ru ono ne znam, ali pisac 
bas to ne ~eli ~to potv·rdtllje nastavak dijaloga. Bojdan : »Je li visok u 
kipu?« Sarhoj: »Nije«. Bojdan: »Je 1i pritil?« Sarhoj : »Jest«. Bojdan: 
»Lma l ' vele oCi?« Sarhoj: »Jema bogme. Svako mu je kako kolonat. Oci 
istriscene nosi, kako .napol munjen, a gleda ikako stara sova << . BuTleska 
se nastav1ja. Ne bijase vrijeme za soljenje mesa, a vrucina je i napast ce 
muhe. I •trgovac (Jli mOOda predstavnik vlasti) Kandrijas prodavase im 
meso od njihove stoke »·svakomu po miri« i »zabiliZi.vase perO!ffi na kartu 
da svaki valja da plati po mki kad mu dade dobra litina <<. Bojdan, zna 
odgovo~, ali ilpaik pita: »Platihu CBrrusmom i d~ugima sve !:livine pobi-
:ene? << Sarhoj : »Ne, vragu zalogaja. Ponudit ce van se jaspre kada dade 
druga dobra Htina.<< I reee Sarhoj: »Miri meni, gospodine, polak ove 
stare koze, platicu paSrteno << . Izmiri, bogme, i da, jer ovdje je »ko izi, izi << . 
Ova je slabo poznata farsa Jroju ne bi .ni trebalo zvati farsom nesto 
sasvim novo u naooj kOiffiediografiji, tbilo da ju je pisao Benetovic, sto 
je svakako Vljeroja.tno, ili netko drugi odnosno treci, jer su sve tri mogu-
cnosti otvorene. Iako de blizi Hvarkinji nego Komediji od Riiskota, Raz-
govor pod Krisiscen i bez obzira na (ne)scenicnost dj eluje svj eze i jo .~ 
je jedan dokruz o snazi puOko-seljackog pokreta na Hvaru. 
Na kraju, eva, ne znamo pouzdano je '1i Benetovic zaista napisao sva 
tri teksta. C~nJ. mi se da je on mogao napisati Razgov or pod KriSiscen 
i ovakav kakav je sacuvan. Pn~tpostavimo >li da je on i autor Komedije 
od Riiskota, sto takoder nije nevjerojatno, moramo prihvatiti i tezu da 
je njegov tekst dozivio i mnoge prepisiva~cke i ·r~jsko-glumacke zahvate 
i to b<IB u Jelsi, i tek u tom slucaju ga mozemo povezati s Hvarkinjom. 
No moglo je biti i drugaciJje. Onaj koji je slobodno uz?mao od Beolca, 
mogao je isto tako u.Umati i iz Hvarkinje. Ipak dok se ne bi dokazalo 
supxotmo, moramo prihvatirti tezu o Benetovicevu autorstvu i ove ko-
medije. 
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s HvaT'kinjom je Martin Benetovic usao u maticu hrvatske renesan-
sne knjiZevnosti. Ova »Ulcena«, dr.z1cevska komedija u kojoj se, makar 
iz daljine, cuju i odjeci komedije dell'arte ne samo da nastavlJa nasu, 
posehno hva:rsku kazalisilJU tradiciju nego donosi zivo i duhovito, scenski 
prihvatljivo nelkoliko novih lillrova iz otockog, gradskog i seljackog !Za.vota 
i izrazom obogacuje riznicu nase, ako izuzmemo Drzica, ne bas suvise 
bogate renesansne komediografije. Ruzzanteovsko-plamska Komedija od 
R&kota i p06eibno ,eudan Razgovor pod KrisiScen samo bi :prosiriU dija-
pazon moguenosti hvarskog pucanina, muzocara, slikara i daka.ko i prije 
svega pisca Martina BenetovJca Ciji je ziv<Jt bio pomalo neobican kao i 
iznenadna smr.t u Veneciji. Jer je uza sve ,utjecaje ostajao na svome tlu 
i umio, makar i k'roz cvrste kalupe, progovoriti izvornirrn <bogatirrn jezikom 
i izrazom, o ljudima i sebi u jednom vremenu. Zart;o je njegovo djelo i 
moglo pono'Vo ozivjeti na sceru i u ovom nasem vremenu da bi trajalo 
jednako u teatru ikao i u knj1Zevnosti. 
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